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   

マタイ 5 : 3 の οι πτωχοι τω πνευματι
は何を意味しているか？
木 原 桂 二
Ⅰ．問題の所在
「山上の説教」（マタイ 5−7章）導入部に位置する「至福の宣言」（マタイ 5 : 3−10）
   

は、οι πτωχοι τω πνευματι（1）に向けられた「幸い」の宣言によって開始されている








































（１）以下、οι πτωχοι τω πνευματι を暫定的に「霊において貧しい人々」と訳すことにより、この表現を
指示する。
（２）Cf. I. H. Marshall, The Gospel of Luke : A Commentary on the Greek Text, NIGTC, Grand Rapids : Eerd-


































う言葉を削除した可能性も完全に否定はできない。だが、マタイ 5 : 6においては単














































































































































































（８）同上、59頁。また、U・ルツ『EKK 新約聖書注解 I/1 マタイによる福音書（1−7章）』（小河陽訳）





 マタイ 5 : 3の οι πτωχοι τω πνευματι は何を意味しているか？
― ２６ ―




















































なぜなら、シュトレッカーが参照すべきテキストとして提示する 6 : 2と 23 : 1以
下は、第一至福から離れた文脈に位置しているからである。同じ「山上の説教」の一
部であるマタイ 6 : 2でさえ、直接的な文脈とは言い難いほどの距離がある。そこで
我われは「至福の宣言」（マタイ 5 : 3−10）の枠組みの中で判断できることに加え、


















































































 （１９）こうした与格の用例はマタイ 5 : 8 の他に、ταπεινουϛ τω πνευματι（詩 33 : 19［LXX］）、ζεων


    

τω πνευματι（使 18 : 25）、αγια τω πνευματι（Ⅰコリ 7 : 34）等に見出すことができる。Cf. W. C. Al-









































さらに、これはどちらの研究手法にも言えることであるが、1 QM 14 : 7の解釈を
基にしてマタイ 5 : 3の表現を理解しようとする際に、肝心のマタイの文脈に考慮が
払われていない点に大きな問題性が認められる。もっともシュトレッカーについて

































そこで我われは、以上の問題点を踏まえた上で、マタイ 5 : 3を含む「至福の宣言」









 人々」を意味するヘブル語 が LXX では πτωχοι と訳されることがあるため、マタイでも同じ
意味で用いられていると見なしている。その上でヒルは、マタイが「心の」を追加することで意味
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置するマタイ 4 : 23−25との関連性を考慮すべきと考える。以下、その理由を説明し
たい。







  δε τουϛ οχλουϛ）」山に登り説教を語り始めた。それゆえ「山上の説教」全体の語り
の中で、この「群衆」が絶えず意識されていると想定することが可能となる。ただそ
の場合、群衆とはどのような人々であるかが問題になるが、それについてはマタイ
4 : 23−25に明示されていると捉えられるであろう。具体的には 24節が示しているよ
うに、群衆のほとんどは病気を抱えていた人や悪霊につかれた人で構成されていた。























































マタイ 5 : 3の οι πτωχοι τω πνευματι は何を意味しているか？
― ３２ ―













       天の王国は彼らのものだからである（οτι αυτων εστιν η βασιλεια των
 ουρανων）。
「至福の宣言」の構成上、見過ごすことが出来ないのは、第一至福（5 : 3）と第八
     至福（5 : 10）が枠構造（inclusio）を形成している点である（23）。οτι αυτων εστιν η
   βασιλεια των ουρανων（天の王国は彼らのものだからである）という表現が両テキ
ストにおいて完全に一致しているため、その関連性が明らかに認められる（24）。
果たして、その構成から何を読み取ることかできるだろうか。5 : 3と 5 : 10に共通
する「天の王国は彼らのものだからである」という言葉は「霊において貧しい人々」



















年、81頁参照。Cf. W. F. Albright/ C. S. Mann, Matthew, AB 26, New York : Doubleday, 1971, p. 48.
（２４）Cf. H. D. Betz, The Sermon on the Mount : A commentary on the Sermon on the Mount, including the Ser-
mon on the Plain（Matthew 5 : 3−7 : 27 and Luke 6 : 20−49）, in A. Y. Collins（ed.）, Minneapolis : Fortress
Press, 1995, p. 110 ; M. Stiewe/ F. Vouga, Die Bergpredigt und ihre Rezeption als kurze Darstellung des
Christentums, Tübingen/ Basel : Francke, 2001, p. 36.
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     たち（μακαριοι οι πεινωντεϛκαι διψωντεϛ）」となっていたか、あるいはルカ 6 : 21
   のように「幸いだ、飢えている者たち（μακαριοι οι πεινωντεϛ）」であったに違いな
い。つまり元来は、食糧難に苦しむ人々に対して「幸い」が宣言される内容であった
ものにマタイが編集の手を加え、「義」という宗教的倫理の実践を熱心に求める人々





































































従来の研究において、マタイ 5 : 3 の「霊において貧しい人々（οι πτωχοι τω















らくこれが、οι πτωχοι τω πνευματι という表現に込められた意味であろう。
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